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SEVGİLİ okuyucularım, bizim med­
yada çok ilginç tipler var. Bunlardan bir 
bölümü geçmişte bütün gazete ve televiz­
yon kanallannda çalışan, hiçbirinde barı- 
namayanlar.
Örneğin, kamuoyunda Liboş Meh­
met olarak tanınan Mehmet Barlas, 
bundan önce Son Havadis, Milliyet,
Cumhuriyet, Tercüman, Günaydın,
Sabah, Hürriyet, Akşam, Zaman ve şimdi aklıma 
gelmeyen diğer gazetelerde çalıştı. Çalıştığı televizyon 
kanallan ise Star, Show, ATV, TGRT, TRT, Kanal 
D, Kanal 7, Samanyolu, Kanal 6 ve diğerleri!
Bu bir dünya rekorudur.
Hiçbirinde barınamadı. Bazısından kovuldu, diğerlerin­
den ise kimseye veda edemeden aynlmak zorunda kaldı.
Sabah Gazetesi kendisinin ihale takipçisi olduğu­
nu belgeledi ve istifa ettirdi.
Gelmiş geçmiş tüccar gazeteciler arasında İlnur Çe­
vik vardır, başkalan vardır. Ama Liboş Mehmet'in ye­
ri çok farklıdır.
Dahası, döneklik açısından da yeri bambaşkadır! 
Cumhuriyet'te yazarken solcu, Tercüman'da yazar­
ken sağcı, dincilerde yazarken dinci!
Rüzgârlara kapıldı kuru yaprak misali ve şimdi dinci 
gazetelerden biri olan Yeni Ş afak 'ta , aynı yolun yolcu­
su olan Nazlı ile birlikte yazıyor!
Nereden nereye!
Allah kimseyi düşürmesin. Amin.
★★★
Bu bey yıllar önce laikliğin yılmaz savunuculuğunu 
yapar, köşesinde herkese ders verir, nasihat ederdi.
İşte size 23  Eylül 1985  tarihli yazısından bir alıntı! 
O sırada Milliyet'te yazıyor.
Ankara'daki İran Büyükelçisi bir basın toplantısı yap­
mış. Bu toplantıya gelecek bayan muhabirlerin başlan- 
nın örtülü olması istenmiş. Arkadaş bunu eleştiriyor:
“İran'ın Ankara'daki Büyükelçisi Muttaki'nin 
basın toplantısında ‘örtünmüş' hanım meslektaş­
larımızın fotoğrafını görünce şaşırdığımızı ve 
üzüldüğümüzü söylemeliyiz.”
Şaşırmış ve üzülmüş! Devam ediyor:
“Bu basın toplantısının yapılacağı ve gelmek 
isteyen kadın gazetecilerin örtünmek zorunda 
olacakları, bir gün önce açıklanmıştı.
Zannettik ki sade kadın değil, erkek Türk ga­
zetecileri de ‘örtünme' şartını taşıyan bu basın 
toplantısına nasıl olsa gitmeyecekti.”
Örtünmeye karşı büyük tepki gösteriyor! Devam ede­
lim:
“Laiklik konusunda en ufak bir sarsılma gö­
rüldüğü zaman tepki göstermeyi bir gelenek ha­
line getiren Türk gazetecilerinin, daha özenli ve 
ilkeli davranmalarını ümit ediyoruz.”
Yaaa, vallahi böyle diyor... Ve sonra ekliyor:
“Keşke bu basın toplantısı hiç yapılmasaydı.”
★★★
Liboş Mehmet o yıllarda, şimdi içinde yer aldığı
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dinci basının deyimiyle “laikçi” imiş! Bayan gazetecile­
rin İran Büyükelçiliğine bile örtülü gitmesini hazmede­
mezmiş.
O zaman yüzde yüz haklıdır.
Peki şimdi ne düşünüyor? Bu konularda günümüzde 
neler yazıyor?
İşte size dinci gazetede yayımlanan 24  Mart 2 0 0 0  
tarihli yazısından birkaç cümle:
“Bakın şu Papa'ya. Ne kadar dünyevi olay 
varsa hepsini yorumluyor. Her olaya ilişkin gö­
rüşlerini açıklıyor. Papa bir Katolik din adamı 
değil de Müslüman Türk olsaydı, başına neler 
gelirdi?
Herhalde bir Milli Güvenlik Kurulu muhtırası 
yazılırdı hemen.
Sonra Papa gözaltına alınır ve muhtemelen 
312'li bir iddianame ile DGM'ye sevk edilirdi...
Eğer siz 2000 'li yıllarda ‘başörtülüler laik 
cumhuriyeti tehdit ediyor' gibi savlarla din ve 
devleti karşı karşıya getirirseniz, yanlış yaparsı­
nız.
Ne yazık ki bu yanlış her gün yapılıyor.”
Evet, evet!.. Aynen böyle yazıyor.
Normaldir! Şimdi dinci kesimden paraya bağlandığı­
na göre, onlann nabzına göre şerbet vermekle yükümlü­
dür.
★★★
İnsanoğlu nereden nereye geliyor, nereden nereye 
düşüyor! 1985  yılında gazetecilerin Ankara'daki İran 
Büyükelçiliğine başörtülü gitmesine tahammül edeme­
yen ve bu tutumu eleştiren Liboş Mehmet, şimdi dinci­
lik yapıyor.
Vay anasını sayın seyirciler!
Çünkü o günlerde Kenan Evren cumhurbaşkanı. 
Bizim Mehmet ise onun baş yağcısı.
Hatta o kadar yağcısı ki, her fırsatta özel isteklerini, 
özel istirhamlarını bile Evren'e bildirmekten çekinmi­
yor.
Evren Paşa hayatta, inanmayan kendisine sorabilir. 
★ ★ ★
Bir insanın dünya görüşü, yaşadığı uzun yıllar içinde 
elbette değişebilir. Ama dünya görüşü bunun gibi 180  
derece ters dönerse, o işin içinde bir iş var demektir.
Bizim medyamız böyle döneklerle dolu. Örneklerin­
den biri de Nazlı Ilıcak. Onun da türbanla ilgili olarak 
geçmişte yazdığı bazı yazılar, söylediği sözler elimde. Bir 
gün onlan da burada açıklayacağım ve bunlann kim ol­
duğunu, dün “kara” dediklerine bugün nasıl “ak” de­
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